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RINGKASAN
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Tunai Seluler
Kabupaten Jepara Berbasis SaaS Cloud Computing” telah dilaksanakan dengan
menganalisa permasalahan yang ada diantaranya mahalnya biaya dalam
membangun applikasi penjualan, mahalnya biaya perawatan sebuah sistem
applikasi dan tenaga TI (Teknologi Informasi).
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak
berbasis cloud untuk memudahkan proses pendataan supplier,stok barang,
penjualan, dan pemberian informasi tentang transaksi jual beli pada pengguna.
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa
pemrograman yang digunakan adalah HTML, PHP dan database MySQL. Hasil
dari rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis web serta Berbasis SaaS
Cloud Computing untuk toko seluler di Kabupaten Jepara.
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